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ABSTRAK 
Afny Muthia, 1506978, “Pengaruh Experiential Value Terhadap Behavioral 
Intention Di Taman Mini Indonesia Indah”, dibawah bimbingan Bagja Waluya, 
S.Pd., M.Pd dan Yeni Yuniawati,S.Pd.,MM 
 
 
Permasalahan yang dihadapi oleh destinasi wisata saat ini adalah masih rendahnya 
behavioral intention wisatawan, hal ini terjadi pada destinasi Taman Mini Indonesia 
Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan taman rekreasi serta edukasi yang 
berisi gambaran kebudayaan Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah berupaya untuk 
meningkatkan behavioral intention wisatawan dengan menerapkan experiential value. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experiential value terhadap 
behavioral intention di Taman Mini Indonesia Indah. Variabel independen (X) yaitu 
experiential value terdiri dari entertainment, escape, enjoyment, atmospherics dan 
economic value. Variabel dependen (Y) yaitu behavioral intention. Metode penelitian 
adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode explanatory survey dan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi 
penelitian adalah wisatawan rombongan yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia 
Indah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling 
berjumlah 400 responden. Teknik analisis data menggunakan Teknik Regresi 
Berganda. Hasil pengujian secara simultan experiential value berpengaruh signifikan 
terhadap behavioral intention. Secara parsial, dimensi entertainment, escape, 
enjoyment dan economic value berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention, 
namun satu dimensi yaitu atmospherics tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 
behavioral intention. Wisatawan merasa bangunan anjungan daerah dan museum perlu 
diperhatikan dan dirawat dengan lebih baik. Escape merupakan dimensi yang 
mendapat penilaian tertinggi dan paling dominan bagi wisatawan karena wisatawan 
merasa terbebas dan berbeda dari rutinitas sehari-hari serta teralihnya pikiran sehingga 
bisa sejenak melupakan pekerjaan saat berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. 
 
Kata Kunci: Experiential Value, Behavioral Intention, Taman Mini Indonesia Indah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Afny Muthia, 1506978, “The Impact of Experiential Value toward Behavioral 
Intention in Taman Mini Indonesia Indah”, under the guidance of Bagja Waluya, 
S.Pd., M.Pd dan Yeni Yuniawati,S.Pd.,MM 
 
Nowadays the problems that are being faced by the tourism destinations is the low 
level of tourist behavioral intention. Taman Mini Indonesia Indah is a recreation and 
education park that contains an overview of Indonesian culture. Taman Mini 
Indonesia Indah seeks to increase behavioral intentions of tourists by applying 
experiential value. This study aims to determine the impact of experiential value 
toward behavioral intention in Taman Mini Indonesia Indah. Independent variable (X) 
is experiential value consisting of entertainment, escape, enjoyment, atmospherics and 
economic value. The dependent variable (Y) is behavioral intention. The research 
method is descriptive and verificative with explanatory survey and cross sectional 
approach method. Data collection techniques using a questionnaire. The research 
population is group tourists visiting Taman Mini Indonesia Indah.The sampling 
method using a purposive sampling technique amounted 400 respondents. Data 
analysis techniques using multiple regression technique. The results of simultaneous 
experiential value significant influence on behavioral intention. In partial, the 
dimension of entertainment, escape, enjoyment and economic value have a significant 
influence on behavioral intention, but one dimension of atmospherics has no 
significant influence on behavioral intention. Tourists feel the building of the regional 
pavilions and museums need to be considered and cared for better. Escape is the 
dimension that gets the highest and most dominant rating for tourists, because tourists 
feel free and different from daily routines and distraction of the mind so that you can 
for a moment forget work while traveling to Taman Mini Indonesia Indah. 
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